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La investigación titulada “Inteligencia emocional de los docentes y clima de aula en la 
Escuela Profesional de Administración de Negocios de la Universidad San Juan Bautista, 
filial Chincha”, aplicó el Diseño descriptivo correlacional. El tipo de investigación 
descriptiva y el Método, analítico-sintético. Se trabajó con una muestra de 46 docentes. El 
estudio concluye que existe correlación estadísticamente significativa de 0,823 entre la 
inteligencia emocional y el clima de aula existente en la Escuela Profesional de 
Administración de Negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha, cuya 
dependencia entre las variables es del 82,3 %. Tomando en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,677) se infiere que el clima de aula está determinado en 67,7% por la 
inteligencia emocional, con lo cual se evidencia que los docentes tienen conocimiento y 
control de sus emociones y reconocen el de los demás, asimismo se evidencia el tipo de 
relaciones interpersonales y nivel de trabajo en equipo con el cual el clima de aula es muy 
positiva. 
 









The research entitled "Emotional intelligence of teachers and classroom climate in the 
Professional School of Business Administration of the San Juan Bautista University, 
subsidiary Chincha", applied the correlational descriptive design. The type of descriptive 
research and the method, analytical-synthetic. We worked with a sample of 46 teachers. The 
study concludes that there is a statistically significant correlation of 0.823 between the 
emotional intelligence and classroom climate existing in the Professional School of Business 
Administration of the San Juan Bautista University, subsidiary Chincha, whose dependence 
between the variables is 82.3%. Taking into account the coefficient of variability (r2 = 
0.677), it is inferred that the classroom climate is determined at 67.7% by emotional 
intelligence, which shows that teachers have knowledge and control of their emotions and 
recognize the The rest also shows the type of interpersonal relationships and level of 
teamwork with which the classroom climate is very positive. 
 









En un contexto de dinamismo y organización, el Clima de aula “es el conjunto de 
características psicosociales dentro del salón de clases, determinadas por aquellos factores o 
elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que, integrados en un 
proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicha entidad, condicionante, a la 
vez de los distintos procesos educativos” (Caligiore, C. & Diaz, T.: 2003). 
Por su parte, la Inteligencia Emocional sirve para reconocer nuestros propios sentimientos  y 
comprender sentimientos de las otras personas, lo cual contribuye a mejorar la calidad de 
vida personal como la colectiva. (Bolívar, 2005) 
Bajo esta perspectiva la investigación orienta a dar respuestas concretas a la 
problemática que tiene lugar en las diversas áreas de la educación universitaria. Por ello es 
que la presente investigación titulada “Inteligencia emocional de los docentes y clima de 
aula en la Escuela Profesional de Administración de Negocios de la Universidad San Juan 
Bautista, filial Chincha”, está orientada a demostrar la relación que existe entre estas dos 
variables en estudio. De acuerdo a las normas y reglamentos de la Escuela de Postgrado de 
la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, la presente investigación 
está estructurada en V Capítulos: 
En el Capítulo I: Planteamiento del problema, se incluye la determinación del 
problema, formulación del problema, propuesta de objetivos, importancia y alcances de 
investigación y las limitaciones. El problema general planteado fue: ¿Cuánto se relaciona la 
inteligencia emocional de los docentes con el clima de aula existente en la Escuela 








En el Capítulo II: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio relativos a las 
variables estudiadas, asimismo las bases teóricas se organizan en función de las teorías 
relativas a la “Inteligencia emocional” que es la habilidad para percibir, evaluar, comprender 
y expresar emociones, y la habilidad para regular estas emociones que promuevan el 
crecimiento intelectual y emocional. En este aspecto se han desarrollado los aspectos 
teóricos relativos al “Conocimiento y control de las emociones” y al “Reconocimiento de las 
emociones en los demás”. Asimismo, se desarrolla el Clima de aula, enfocándose como el 
conjunto de características psicosociales dentro del salón de clases. Aquí se han desarrollado 
las dimensiones “Tipo de relaciones interpersonales” y “Nivel de trabajo en equipo”. Como 
complemento del marco teórico, se inserta la definición de términos básicos con el fin de 
explicar la orientación que adquieren las categorías conceptuales utilizadas en la 
investigación. 
En el Capítulo III: Hipótesis y Variables, se presenta la propuesta sistema de hipótesis, 
sistema de variables, definiciones conceptuales de las variables y la operacionalización de 
las variables donde se establecen los indicadores o ítems. 
En el Capítulo IV: Metodología, se presenta el enfoque, tipo, diseño y método de 
investigación utilizado y descripción de la población y muestra. Se plantea un sistema 
metodológico enmarcado en el diseño descriptivo, que utiliza un método hipotético 
deductivo y busca establecer el nivel y tipo de correlación que existe entre las variables 
estudiadas. Tratándose de un estudio descriptivo, las variables se analizan a través de sus 
indicadores respectivos, para luego establecer el tipo de correlación estadística que 
presentan. Por tanto, no necesariamente se plantea relaciones de causalidad entre la variable 





En el Capítulo V: Resultados, se muestra la selección y validación de los 
instrumentos, técnicas de recolección de datos, tratamiento estadístico e interpretación de 
tablas y figuras, así como la discusión de resultados. Se utiliza las técnicas de observación y 
encuesta, y se apoya en una ficha de observación aplicado a los docentes y en un 
cuestionario aplicado a los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de 
Negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha. Los instrumentos analizan las 
variables  estudiadas y han sido validados a través de juicio de experto y análisis de 
confiabilidad alfa de Cronbach. Luego de trabajarse estadísticamente los datos, utilizando el 
software estadístico SPSS v.19, se procede a mostrar los resultados estadísticos, expresados 
en tablas y figuras, concluyéndose con la contrastación de las hipótesis, para lo cual se 
aplica el índice de correlación de Pearson. 
Finalmente se consigna las conclusiones a las que arriba la investigación, 
recomendaciones, no olvidando las referencias utilizadas como apoyo, tanto para el marco 












Planteamiento del problema 
 
1.1.   Determinación del problema 
 
La mayoría de las investigaciones que se realiza en el ámbito universitario, se centran 
en la parte metodológica de las casas superiores de estudios. Se deja de lado el factor 
convivencial y otros factores que, sin duda, determinaran la calidad del aprendizaje. Las 
investigaciones vinculadas al tema reportan una directa asociación entre estas variables y un 
nivel óptimo de funcionamiento en cada una de ellas en entidades exitosas (Kolb, 1984 
citado por Lozano, 2000); además se ha vinculado estos elementos con el desempeño y la 
satisfacción en el trabajo de aula; constituyendo todos estos, elementos mediatizadores de la 
relación con el alumno y por tanto, viabilizan en su expresión la calidad de servicio que se 
aspira como ideal de funcionamiento (Álvarez, 2001) 
La actividad de enseñanza-aprendizaje en las aulas universitarias se halla mediada por 
las relaciones interpersonales que se establecen entre los estudiantes y entre éstos y los 
docentes. En ese contexto, siempre surgen conflictos que afectan el desempeño del trabajo 
en equipos. Estos conflictos surgen naturalmente por la diversidad de caracteres y 
temperamentos de los estudiantes y docentes. No obstante, deben canalizarse y 







Estos conflictos que aparentemente se producen por factores de incumplimiento 
académico, resultan ser, en el fondo, expresiones de los bajos niveles de inteligencia 
emocional, puesto que esto no les permite negociar apropiadamente para llega a soluciones 
que eviten las rupturas del dialogo y de la convivencia. 
La Escuela Profesional de Administración de Negocios de la Universidad San Juan 
Bautista, filial Chincha, no es ajena a la existencia de estos conflictos que ponen tensos los 
escenarios de aprendizaje. El clima de aula resulta, deteriorado por esta situación y por ello 
creemos que resulta pertinente investigar sobre la relación que existe entre el nivel de 
inteligencia emocional de los docentes y el tipo de clima de aula existente en la Escuela 
Profesional de Administración de Negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial 
Chincha. 
1.2.   Formulación del problema 
1.2.1.   Problema general 
¿Cuánto se relaciona la inteligencia emocional de los docentes con el clima de aula en 
la Escuela Profesional de Administración de Negocios de la Universidad San Juan 
Bautista, filial Chincha? 
1.2.2.   Problemas específicos 
 ¿De qué manera se relaciona el conocimiento y control de las emociones con el tipo de 
relaciones interpersonales de los docentes en la Escuela Profesional de Administración 
de Negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial  Chincha? 
 
 ¿En qué medida se relaciona el reconocimiento de las emociones con el nivel de 
Trabajo en equipo de los docentes en la Escuela Profesional de Administración de 






1.3.   Objetivos 
1.3.1.   Objetivo general 
Determinar el grado de relación entre la inteligencia emocional de los docentes y el 
clima de aula en la Escuela Profesional de Administración de Negocios de la Universidad 
San Juan Bautista, filial Chincha. 
1.3.2.   Objetivos específicos 
 Establecer el grado de relación entre el conocimiento y control de las emociones y el 
tipo de relaciones interpersonales de los docentes en la Escuela Profesional de 
Administración de Negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha. 
 
 Determinar el grado de relación entre el reconocimiento de las emociones y el nivel de 
Trabajo en equipo que poseen los docentes en la Escuela Profesional de 
Administración de Negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha. 
1.4.   Importancia y alcance de la investigación 
La investigación es importante porque permite identificar los factores que podrían 
deteriorar el clima de aula y en ese sentido, formular soluciones a esta problemática. 
La investigación sobre inteligencia emocional es relevante porque aborda una de las 
dimensiones gravitante en el éxito de los procesos de aprendizaje de todo nivel educativo. 
Conocer los niveles de inteligencia emocional de los docentes será posible a través de la 
aplicación del inventario de Bar On, con lo cual demostraremos el grado de salud que 
poseen los docentes en el aspecto emocional. 
Asimismo, la investigación del clima de aula permitirá acercarnos a todos los factores 







propiciar propuestas para mejorar los niveles de convivencia y por ende de productividad 
académica de los docentes y estudiantes. 
1.5.   Limitaciones de la investigación 
Se tendrán las siguientes limitaciones: 
Epistemológicas: 
El tipo de investigación descriptiva no genera nueva teoría, dado que utiliza la ya 
existente para describir procesos focalizados en unidades de análisis concretas, como en este 
caso la Escuela Profesional de Administración de Negocios de la Universidad San Juan 
Bautista, filial Chincha. 
Metodológicas: 
La investigación no establece relaciones de causa-efecto entre las variables estudiadas. 
No se manipula ninguna de las variables en estudio. 
Se utilizará un instrumento estandarizado para medir la inteligencia emocional de los 
docentes que proveerá la información para el análisis de las variables y podrían incluir en 
complacencia en las respuestas, pudiendo producirse sesgo en los datos. 
Operativas: 
 Dificultad para el acceso de información de parte de los docentes de la muestra. 
 
 Carencia de fondos de subvención para el desarrollo sostenido del proyecto de 
investigación. La investigación es autofinanciada. 
 
 Falta de acceso directo a Asesorías especializadas en los temas de las variables o 
procesos de tipo estadístico, por lo cual se hará necesario contratar expertos que 














2.1.   Antecedentes del estudio 
La existencia de un clima de aula satisfactorio, donde se encuentran implícitos 
diferentes métodos de enseñanza, vinculados al rol mediador del docente; da como resultado 
un alto nivel de inteligencia emocional, sin embargo, todo lo contrario, sucedería con climas 
desfavorables e insatisfactorios para los docentes. 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Maldonado, C. (2016). Clima de aula escolar y estilos de enseñanza. Asociación y 
Representaciones Expresados por Profesores de Educación Básica en la Comuna de 
Quilpué, concluye que: 
Una de las primeras conclusiones en relación al sistema público de la comuna es el de 
valorar la investigación que se realiza, pero no sólo como un espacio asociado al laboratorio 
social, sino que a aquellas que entreguen devolución social efectiva a los indicadores de 
mejora de la Comuna. No es importante validar la investigación por el hecho de su 
realización, sino que debería exigirse de ella la devolución de acciones concretas de mejora 
a las comunidades educacionales de la Comuna. Formas hay muchas, la apertura existe. 
Creo que sería óptimo generar vías de apoyo mutuas, en  tanto sean los estudiantes y los 






En un segundo sentido y en directa relación con los resultados de la investigación, esta 
lo central que es para el sistema público educacional, observar los niveles del Clima de Aula 
Escolar y los Estilos de Enseñanza reportados por la Investigación. 
Por una parte, el Clima de Aula Escolar manifiesta una alta correlación con un Estilo 
específico de Enseñanza, el Abierto. Central en las reflexiones de la comuna debería ser el 
trabajar en desarrollar este estilo como forma estratégica de enseñanza ya que hecha por 
fuera la idea de que estilos cerrados y más rígidos, serían la solución para contextos 
vulnerables en los cuales emergen en varias oportunidades situaciones problemáticas 
asociadas a problemas de convivencia. Además de ello, tenemos que los resultados 
cualitativos del estudio, apoyan que las representaciones docentes expresados por los 
miembros de los Grupos de Discusión son coherentes –en tanto representaciones– de 
conductas de enseñanza flexibles y asociadas justamente a un estilo de enseñanza más 
abierto y centrado en la gestión del Clima del Aula Escolar, desde un Estilo de Enseñanza 
Abierto. Por lo anterior, la alta correlación entre los resultados cuantitativos y cualitativos 
debe ser asumida como una evidencia para la Comuna y para, al menos, ser considerada 
como una decisión de tipo formativa con los Docentes de las escuelas. A su vez, las 
diferencias significativas entre la evaluación del Clima de Aula Escolar por parte de los 
Docentes de las Escuelas Rurales (siempre mejor) y la coherencia en su definición de la 
enseñanza desde una apertura diversa al menos (y que emerge desde los datos cualitativos) 
también debería observarse como datos relevantes para una política pública centrada en los 
resultados de la investigación. Menor, pero también valioso, es señalar las diferencias 
significativas que entregan los análisis entre la calidad de la evaluación de algunas 
subdimensiones del Clima de Aula Escolar mencionados en los apartados de resultados, en 
específico entre los docentes que tienen una formación Generalista, con aquellos que son 






Esta arista debería al menos generar algunas reflexiones sobre la especialidad 
disciplinaria versus la especialidad pedagógica en cuanto a formación para la enseñanza en 
contextos como el de Quilpué. 
Por último y para finalizar, es necesario hacerle frente también a la desesperanza 
aprendida frente a los contextos educacionales que se administran ya que, independiente de 
la futura ley de desmunicipalización que afectará a la Comuna de Quilpué, el contexto social 
y educacional se mantendrá intacto, sólo su administración cambiará. Por cierto se tejerá un 
entramado social distinto, sobretodo en el nudo institucional que emerge desde los datos 
cualitativos; pero los actores centrales de los procesos educativos seguirán presentes en el 
devenir de las comunidades educativas y es en ellos donde justamente la política pública de 
calidad es más necesaria, no a corto plazo, sino que a mediano y largo plazo; independiente 
de los cambios administrativos que vendrán. 
Acosta (2015), en su tesis: Inteligencia emocional del supervisor y desempeño laboral 
del docente en educación básica primaria, concluye que: 
Al finalizar este proceso investigativo, se puede resumir los siguientes aspectos: en 
cuanto a, Identificar los componentes de la Inteligencia emocional del Supervisor en 
Educación Básica Primaria, los directivos en su totalidad siempre identifican los 
indicadores: conciencia de los propios sentimientos, administrar el temperamento, ser 
optimista y tener empatía; en relación a los docentes siempre identifican los indicadores, 
siendo las debilidades los indicadores conciencia de los propios sentimientos y administrar 
el temperamento, porque estos valores están por debajo del promedio. Cabe destacar que, la 
población consultada se inclinó por las alternativas de respuestas siempre y casi siempre, lo 







De este modo, al Describir la necesidad de la evaluación del desempeño docente en 
Educación Básica Primaria, los directivos consideraron que siempre describen los 
indicadores: compartir información, mejorar resultados y motivar; mientras que, de acuerdo 
a los docentes, siempre describen los indicadores, con debilidad en el indicador mejorar 
resultados, porque este valor está por debajo del promedio. Cabe destacar que, la población 
consultada se inclinó por las alternativas de respuestas siempre y casi siempre, lo que 
significa que los encuestados describen en gran medida los indicadores. 
En lo que respecta a, Describir las funciones del docente en Educación Básica 
Primaria, los directivos y docentes encuestados consideraron que siempre describen los 
indicadores: programar la enseñanza, desarrollar el proceso de enseñanza y orientar; por 
parte de los directivos todos los indicadores están fortalecidos. Por otro lado, de acuerdo a 
los docentes, la debilidad fue el indicador orientar, porque este valor está por debajo del 
promedio. De acuerdo a estos resultados, la población consultada se inclinó por las 
alternativas de respuestas siempre y casi siempre, lo que significa que los encuestados 
describen en gran medida los indicadores. 
En cuanto a, Establecer el grado de relación entre inteligencia emocional del 
supervisor y desempeño laboral del docente en Educación básica primaria, se realizó una 
prueba de correlación de Rho Spearman, detectándose una correlación positiva alta 
significando con ello que a medida que aumentan los valores de la variable Inteligencia 
emocional del supervisor aumenta en forma alta los valores de la variable Desempeño 
laboral del docente en Educación básica primaria y viceversa. 
Guariato (2014), en su tesis titulada: La inteligencia emocional y la resolución de 
conflictos institucionales, estableció las siguientes conclusiones: 
En atención a los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario diseñado para tal fin  







Emocional de los Gerentes Educativos y la Resolución de Conflictos Institucionales en las 
Escuelas Básicas de la parroquia libertad del municipio Machiques de Perijá en el estado 
Zulia. Se llegó a las siguientes conclusiones, en función de los objetivos del estudio: Con 
respecto al primer objetivo de la investigación, los resultados expuestos, describen que el 
comportamiento de los directivos de las escuelas objeto de estudio está representada por 
conductas que demuestran un autoconocimiento emocional, autocontrol y automotivación 
como componentes intrapersonales, demostrando con ello que hacen un esfuerzo por 
desarrollar de forma consciente habilidades relacionadas con su inteligencia emocional, 
demostrando coherencia en el desarrollo de las actividades y la resolución de conflictos, de 
allí que, los directivos poseen estas competencias de manera que se entienden a sí mismo y a 
los demás, de modo que pueden hacer un uso correcto de la motivación, el liderazgo y de la 
comunicación en el desarrollo de las actividades y la resolución de conflictos en sus 
instituciones escolares. Para el segundo objetivo específico, los resultados mostrados, 
permitieron identificar los componentes intrapersonales existentes en el personal directivo 
de las escuelas objeto de estudio por lo tanto, se evidencio que se les facilita, generar un 
proceso de empatía con el personal fortaleciendo con ello sus habilidades sociales mediante 
el desarrollo de las actividades y la resolución de conflictos, por ello, tienen la capacidad de 
captar emociones en los demás, así como inducen en los otros las respuestas deseadas, de 
allí que, los directivos pueden relacionarse con los demás fácilmente, son astutos en la 
interpretación de sus reacciones y sentimientos, para poder dirigir, organizar y aclarar los 
conflictos que puedan desencadenarse en cualquier actividad institucional. En relación al 
objetivo número tres, los resultados demuestran que las estrategias implementadas por el 
personal directivo directivos como la participación, el no enfrentamiento, la orientación y el 
control, les permite resolver efectivamente los conflictos institucionales, asumiendo con ello 
la direccionalidad de las acciones que desarrollan el personal directivo mediante el 
establecimiento de un nivel estratégico, que les permite mostrar la dirección o camino a  







de estudio. Asimismo, para el cuarto objetivo, los resultados indican que los directivos 
conforman equipos de trabajo y emplean la negociación y mediación como mecanismos 
generadores de condiciones favorables para garantizar la resolución de los conflictos 
institucionales, desarrollando formas para la resolución de conflictos organizacionales como 
un requerimiento de primer orden en el ámbito institucional, puede decirse que estas son 
acciones operativas y se utilizan para intervenir sobre un área determinada 
Finalmente para dar respuesta al último objetivo específico de esta investigación, se 
pudo concluir que la inteligencia emocional y la resolución de conflictos institucionales de 
los gerentes en las Escuelas Básicas de la Parroquia Libertad del municipio Machiques de 
Perijá en el estado Zulia, guardan una relación positiva y estadísticamente significativa 
representando con ello que a medida que aumentan los valores de la variable inteligencia 
emocional aumentan los valores de la variable resolución de conflictos institucionales en las 
escuelas objeto de estudio o viceversa. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Sarria (2016), en su tesis titulada: Clima en el aula y el logro académico en el área de 
comunicación en estudiantes de secundaria, concluye en los siguientes puntos: 
Los resultados obtenidos en esta investigación confirman que existe una relación entre 
el clima del aula y el logro académico en el área de Comunicación, como moderada positiva, 
percibido de parte de los estudiantes. Aunque esta relación no es positiva perfecta, es posible 
concluir que hay un clima de aula estructurado y percibido como bueno (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2007). Es decir, existen buenas prácticas pedagógicas que contribuyen 
a formar un clima de aula adecuado para el buen rendimiento académico de los estudiantes. 
Los resultados obtenidos en esta investigación confirman que existe una relación entre 
el clima del aula y el logro académico en el área de Comunicación, como moderada positiva, 







concluir que hay un clima de aula estructurado y percibido como bueno (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2007). Es decir, existen buenas prácticas pedagógicas que contribuyen 
a formar un clima de aula adecuado para el buen rendimiento académico de los estudiantes. 
Se demuestra que existe una relación baja positiva en la dimensión contexto 
imaginativo del clima del aula y el nivel de logro del aprendizaje de los estudiantes. Esto 
demuestra que los docentes realizan pocas soluciones creativas que contribuyen para 
estimular el aprendizaje de sus estudiantes; y, que les ayudan muy poco para que sean 
autónomos. 
Se ha constatado que existe una relación moderada positiva entre la dimensión 
interpersonal del clima del aula y el nivel de logro del aprendizaje de los estudiantes. Esto 
nos hace inferir que de parte del docente sí hay muestras de cercanía y afecto con sus 
estudiantes para resolver sus problemas; así como la muestra de interés por sus actividades. 
Se ha verificado que existe una relación moderada positiva entre la dimensión 
regulativa del clima del aula y el nivel de logro del aprendizaje de los estudiantes. Esto 
implica que hay una participación activa de los docentes en cuanto al respeto y 
cumplimiento de las normas de la institución educativa, así como las que precisa el docente 
en cuanto a los trabajos académicos. 
Se ha constatado que existe una relación moderada positiva entre la dimensión 
instruccional del clima del aula y el nivel de logro del aprendizaje de los estudiantes. Esto 
implica que los estudiantes sí perciben que el docente planifica previamente sus clases; y 








Aroni (2015), en su tesis titulada: Inteligencia emocional y desempeño docente en 
Educación Superior. Ayacucho, 2015, concluye que:  
Primero: Con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95% se 
concluye que: existe moderada relación entre la variable desempeño docente e inteligencia 
emocional en los docentes de educación superior con un coeficiente de correlación es 0,572 
qué se ubica en el nivel de moderada correlación, (Tau B de Kendall: 0,572; p < 0,05) 
(Tabla Nº 1 y cálculo de estadígrafo general) 
Segundo: Con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95% se 
concluye que: existe moderada relación entre la dimensión inteligencia intrapersonal de la 
variable inteligencia emocional y la variable desempeño docente en los docentes de 
educación superior con un coeficiente de correlación en base a que (Tau B de Kendall: 
0,607; p < 0,05) (Tabla Nº 2 y cálculo de estadígrafo para la hipótesis especifica Nº 1) 
Tercero: Con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95% se 
concluye que: existe moderada relación entre la dimensión inteligencia interpersonal de la 
variable inteligencia emocional y la variable desempeño docente en los docentes de 
educación superior, el coeficiente de correlación es (Tau B de Kendall: 0,607; p < 0,05) 
(Tabla Nº 3 y cálculo de estadígrafo para la hipótesis especifica Nº2) 
Cuarto: Con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95% se 
concluye que: existe alta relación entre la dimensión inteligencia actitudinal de la variable 
inteligencia emocional y la variable desempeño docente en los docentes de educación 
superior el coeficiente de correlación es de (Tau B de Kendall: 0,684; p < 0,05) (Tabla Nº 4 






Huanca (2012), en su tesis titulada: Niveles de inteligencia emocional de docentes de 
una Institución Educativa del distrito de Ventanilla – Callao, manifestó las siguientes 
conclusiones: 
En cuanto al componente intrapersonal, los resultados de la investigación reportan que 
la mayoría de docentes se halla en el nivel medio, lo que indica que muchos de los 
profesores de la institución educativa en donde se realizó el estudio tienen desarrollado de 
manera adecuada la comprensión emocional de sí mismo, la asertividad, el autoconcepto, 
autorrealización e independencia. 
En el componente interpersonal,la mayoría de los docentes se halla en el nivel medio 
de inteligencia emocional. Por lo tanto, la gran mayoría de docentes tiene un adecuado nivel 
de inteligencia emocional en el aspecto interpersonal, lo que significa que los docentes son 
empáticos en su mayoría, también muestran desarrollo en los componentes: responsabilidad 
social y relación interpersonal. Muestran habilidades para demostrarse a sí mismo como una 
persona que coopera, contribuye y que es miembro constructivo del grupo social. 
Los resultados de la investigación reportan también que la mayoría de los docentes 
tiene un nivel medio o adecuado en el desarrollo de la inteligencia emocional en la 
dimensión adaptabilidad. Esto significa que muchos de ellos han desarrollado de manera 
adecuada los componentes: prueba de la realidad, flexibilidad y solución de problemas. 
En cuanto al manejo de estrés de la inteligencia emocional, la mayoría de los docentes 
se halla en el nivel medio o adecuado, seguido de un pequeño grupo que se ubican en el 
nivel alto. Es decir, muchos de los docentes tienen desarrollados sus habilidades para 
soportar eventos adversos, situaciones estresantes y fuertes emociones, así como la habilidad 
para resistir o postergar un impulso para actuar y controlar nuestras emociones. 
La mayoría de docentes se ubican en el nivel adecuado en la dimensión estado de 






para sentirse satisfechos con la vida, para disfrutar de sí mismo y de otros y para divertirse y 
expresar sentimientos positivos, así como ver el aspecto más brillante de la vida y mantener 
una actitud positiva. 
Rivera (2012), en su tesis: Clima de aula y logros de aprendizajes en Comunicación 
integral del quinto grado de 4 instituciones educativas de Ventanilla, manifiesta las 
siguientes conclusiones: 
Los resultados obtenidos en esta investigación confirman que existe relación entre el 
clima de aula, percibido como adecuado por los alumnos, y sus logros de aprendizaje en el 
área de comunicación integral. Aunque esta relación no es positiva perfecta (Hernández, 
Fernández y Baptista 2006, p. 453), es posible concluir que a un clima de aula mejor 
estructurado y percibido como bueno, en todas sus dimensiones, corresponderá un nivel alto 
en los logros de aprendizaje. Es decir, las buenas relaciones humanas, el orden y respeto 
mutuo, el ejercicio pedagógico del tratamiento de la indisciplina y los valores, que 
consolidan un buen clima, coadyuvarán a mejores logros de aprendizaje en nuestros 
estudiantes. 
Se demuestra, además, que existe una relación positiva moderada entre la dimensión 
interpersonal imaginativa del clima de aula y el nivel de logros de aprendizaje en 
comunicación integral del alumno del quinto grado. Esto nos confirma que la percepción 
que tienen los alumnos acerca de las interrelaciones que se establecen en el contexto escolar 
(a nivel de aula o de centro), así como la libertad y confianza del estudiante para 
desenvolverse dentro de dichos contextos, mejoran los logros de aprendizaje y el desempeño 
de los mismos. 
Existe, asimismo, una relación positiva moderada entre el contexto regulativo 
disciplinario del clima de aula y el nivel de logros de aprendizaje en Comunicación Integral 






democrático, con normas de convivencia dadas por el docente con participación y aportes 
del alumno, puede ser más efectivo y, evidentemente, mejorar los logros de aprendizaje. 
Se confirma, de igual manera, que existe una relación positiva moderada entre la 
dimensión instruccional del clima de aula y el nivel de logros de aprendizaje en 
comunicación integral del alumno del quinto grado. Es posible concluir que el interés del 
docente por mejorar cada día, su preocupación constante por el aprendizaje de los 
estudiantes, el empleo de estrategias y materiales que motiven al alumno y su participación 
activa en el aula permitirán alcanzar un eficaz logro de aprendizaje, así como también de 
otros aspectos como resiliencia, rendimiento, desempeño, autoestima, etc. 
2.2.   Bases teóricas 
2.2.1.   Inteligencia emocional de los docentes 
La inteligencia 
Meeks y Heit (2004) propuso que la inteligencia representa un factor general, y varios 
factores de habilidades específicas. Sostuvo que la inteligencia está compuesta por cinco 
habilidades independientes que incluyen: rapidez perceptual, facilidad numérica, fluidez 
verbal, razonamiento inductivo y memoria. 
La inteligencia de una persona está formada por un conjunto de variables como la 
atención, la capacidad de observación, la memoria, el aprendizaje, las habilidades sociales, 
etc., que le permiten enfrentarse al mundo diariamente. El rendimiento que obtenemos de 
nuestras actividades diarias depende en gran medida de la atención que les prestemos, así 
como de la capacidad de concentración que manifestemos en cada momento. Pero hay que 
tener en cuenta que, para tener un rendimiento adecuado intervienen muchas otras funciones 








Skinner, citado por Papalia, Wendkos y Duskin (2005), define emoción como un 
estado concreto de fuerza o debilidad de una o más respuestas. También destaca que hasta 
una emoción muy definida como el enojo comprende conductas distintas en diferentes 
ocasiones, incluso en el mismo individuo. Así mismo, Skinner comenta que las emociones 
son excelentes ejemplos de causas ficticias que se atribuyen a la conducta. Las emociones 
son definidas como un estado mental que surge de forma espontánea, en vez de ser un 
esfuerzo consciente y frecuentemente que es acompañado de cambios fisiológicos (Meek y 
Heit, 2004). 
Según Jímenez (2007), comprender las emociones propias ayuda a los niños y 
adolescentes a dirigir su conducta en situaciones sociales y a hablar acerca de los 
sentimientos. Por su parte, Gardner y Power, citado por Frager y Fadiman (2010), opinan 
que las emociones les permiten controlar la expresión de sus sentimientos y ser sensibles a 
lo que sienten los demás, por lo que la comprensión de las emociones propias es un proceso 
cognoscitivo que puede conducir a la acción. De acuerdo con Maslow, citado por Charles y 
Morris (2001), las emociones positivas desempeñan un papel importante en el auto 
actualización, considera que las emociones negativas, como la tensión y los conflictos 
consumen energías e inhiben el funcionamiento eficaz. 
Inteligencia emocional 
 
Peter Salovey y John Mayer definieron la Inteligencia Emocional como: ¨La 
habilidad para percibir, evaluar, comprender y expresar emociones, y para regular estas 
emociones que promuevan el crecimiento intelectual y emocional¨. En otras palabras, la 
inteligencia emocional sirve para reconocer nuestros propios sentimientos y comprender 
sentimientos de las otras personas, lo cual contribuye a mejorar la calidad de vida personal 






Por su parte, la Inteligencia emocional es la capacidad de: sentir, entender, controlar y 
modificar estados anímicos propios y ajenos. (Goleman, 2008). Se hace necesario además la 
inteligencia emocional, para poder llevar a buen término ciertas iniciativas relacionadas con 
la mente, tales como control de calidad, desarrollo de las competencias fundamentales y 
aplicación de disciplinas correspondientes a la valoración. 
La medición de la inteligencia emocional se expresa con un cociente emocional (CE). 
Los investigadores sugieren que las personas que tienen el CE alto tienen mejores resultados 
en su vida profesional, entablan relaciones personales más estrechas, desempeñan funciones 
directivas más hábilmente y gozan de mejor salud que las personas con un CE bajo. 
(Bolívar, 2005) 
2.2.1.1.  La inteligencia emocional según Goleman 
Según Goleman (2008), la inteligencia emocional impulsa la capacidad para llevarse 
bien con los demás, permite comprender lo que sienten y experimentan, para responder 
apropiadamente sus necesidades. La inteligencia emocional es el fundamento de la empatía 
hacia los demás, la conciencia personal y las habilidades sociales. Para Goleman, la 
inteligencia emocional no es lo opuesto de la inteligencia cognoscitiva, también especula 
que la inteligencia emocional se desarrolla en gran medida para la adolescencia intermedia, 
cuando maduran las partes del cerebro que controlan la manera en que la gente se guía por 
sus emociones. Los hombres y mujeres suelen tener diferentes fortalezas emocionales. De 
acuerdo con Goleman (2008), la inteligencia emocional participa en la habilidad para 
adquirir y usar el conocimiento tácito. Es vital para las habilidades de trabajar de manera 
efectiva en equipo, reconocer y responder de manera apropiada a los sentimientos propios y 







En general, se reconoce que hay cinco rasgos que contribuyen a la inteligencia 
emocional de los individuos: 
 Conocimiento de las propias emociones: habilidad para monitorear y reconocer 
sentimientos. Es de gran importancia para la autoconciencia y otras dimensiones de la 
inteligencia emocional. 
 
 Manejo de las emociones: habilidad para controlar los impulsos; para afrontar de 
manera efectiva la tristeza, la depresión. 
 
 Uso de las emociones para motivarse: capacidad para ordenar las emociones a fin de 
alcanzar metas personales. 
 
 Reconocer las emociones en los demás: capacidad de conectarse con las necesidades y 
sentimientos de los otros. 
 
 Manejo de emociones: habilidad para reconocer y manifestar con precisión las propias 
emociones, así como para ser sensible a las emociones de los demás. 
El planteamiento de la inteligencia emocional es tan importante como para que deban 
enseñarse en la escuela las habilidades relacionadas con ella. Despierta inquietudes entre 
algunos educadores, quienes señalan que el cultivo de la inteligencia emocional debe dejarse 
en manos de las familias de los estudiantes, sobre todo porque no hay conjunto de criterios 
debidamente específicos sobre lo que constituye la inteligencia emocional (Glennon, 2002). 
Goleman afirmó en su última conferencia en Madrid, que la inteligencia emocional, 







La Inteligencia Intrapersonal: Está compuesta a su vez por una serie de 
competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos. Esta 
inteligencia comprende tres competencias cuando se aplica en el trabajo. 
 Autoconsciencia en uno mismo: Es la capacidad de reconocer y entender en uno 
mismo las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e impulsos, así 
como el efecto que éstos tienen sobre los demás y sobre el trabajo. Esta competencia 
se manifiesta en personas con habilidades para juzgarse a sí mismas de forma realista, 
que son conscientes de sus propias limitaciones y admiten con sinceridad sus errores, 
que son sensibles al aprendizaje y que poseen un alto grado de autoconfianza. 
 
 Autorregulación o control de sí mismo: Es la habilidad de controlar nuestras propias 
emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de responsabilizarse de los 
propios actos, de pensar antes de actuar y de evitar los juicios prematuros. Las 
personas que poseen esta competencia son sinceras e íntegras, controlan el estrés y la 
ansiedad ante situaciones comprometidas y son flexibles ante los cambios o las nuevas 
ideas. 
 
 Auto-motivación: Es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y 
persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo frente a los problemas y 
encontrando soluciones. Esta competencia se manifiesta en las personas que muestran 
un gran entusiasmo por su trabajo y por el logro de las metas por encima de la simple 
recompensa económica, con un alto grado de iniciativa y compromiso, y con gran 









La Inteligencia Interpersonal: Al igual que la anterior, esta inteligencia también está 
compuesta por dos  competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con los 
demás: 
 Empatía: Es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de 
los demás, poniéndose en su lugar, y responder correctamente a sus reacciones 
emocionales. Las personas empáticas son aquellas capaces de escuchar a los demás y 
entender sus problemas y motivaciones, que normalmente tienen mucha popularidad y 
reconocimiento social, que se anticipan a las necesidades de los demás y que 
aprovechan las oportunidades que les ofrecen otras personas. 
 
 Habilidades sociales: Es el talento en el manejo de las relaciones con los demás, en 
saber persuadir e influenciar a los demás. Quienes poseen habilidades sociales son 
excelentes negociadores, tienen una gran capacidad para liderar grupos y para dirigir 
cambios, y son capaces de trabajar colaborando en un equipo y creando sinergias 
grupales. 
 
2.2.1.2 Características de la mente emocional 
 
 Siguiendo a Daniel Goleman, la mente emocional es infantil, en cuanto a que es 
categórica, todo es blanco o negro, para ella no existen los grises. 
 
 Todo lo enfoca personalizándolo en una misma. 
 
 Es auto confirmante, ya que obvia y no permite la percepción de todo aquello que 
socava las propias creencias o sentimientos y se centra exclusivamente, en lo que los 
confirma. 
 
 Impone el pasado sobre el presente, lo cual quiere decir que si una situación posee 







cargado emocionalmente (esto es, que suscito en nosotras gran emoción), la mente 
emocional ante cualquier detalle que considere semejante, activa en el presente los 
sentimientos que acompañaron al suceso en el pasado, con la añadida de que las 
reacciones emocionales son tan difusas, que no nos apercibimos del hecho de que 
estamos reaccionando, de una determinada forma, ante una situación que 
probablemente no comparta más que algunos rasgos, con aquella que desencadenó esa 
misma reacción en el pasado. 
 
 Sé auto justifica en el presente utilizando la mente racional, de forma que sin tener 
idea de lo que está ocurriendo, tenemos la total convicción de que lo sabemos 
perfectamente. 
 
 Realidad específica de estado, esta característica se refiere al hecho de que cada 
emoción tiene su propio repertorio de pensamientos, sensaciones y recuerdos 
asociados, que el cerebro percibe y emite automáticamente sin control racional. Así 
pues la visión de la realidad se modifica en función de la emoción que estemos 
sintiendo; lo que percibo no es lo mismo si me siento furioso o enamorado. 
 
 La mente emocional también posee el rasgo de la memoria selectiva lo cual implica, 
que ante una situación emocional determinada, reorganiza los recuerdos y las posibles 
alternativas de forma que sobresalgan los que considera relevantes. 
 
 Es asociativa, esto se considera los elementos que activan los recuerdos como si fuera 
la realidad, y ya sabemos que un solo rasgo similar puede evocar la totalidad de los 
sentimientos asociados, por esto el lenguaje de las artes, metáforas, leyendas, fábulas, 
le hablan directamente. 
 
 El tiempo no existe para ella y no le importa como son las cosas, sino como se 






 Por lo que respecta a las palabras asociadas a este tipo de mente, podemos hablar de 
rapidez, impaciencia, relacionarse, decisiones a partir de ensayo error, globalizar, 
orientada a las emociones, sentir, creer, intuir, vincular. 
 
 Es cálida, imprecisa y está orientada básicamente a las relaciones con nosotros mismos 
y con los demás. 
 
2.2.1.2.1  Beneficios de la inteligencia emocional 
 
Ramos, citado por Jiménez (2007), comenta que las emociones suponen la valoración 
de uno mismo, de los otros y de la realidad, impulsando por ello a una determinada acción 
por parte del sujeto. Por lo tanto, concluye que la educación emocional implica la 
integración del pensamiento, sentimiento y acción. Lo divide de la siguiente forma: 
 Componente cognitivo: está formado por un conjunto organizado de creencias, 
valores, conocimientos, expectativas, etc. Representa lo que una persona suele 
considerar verdadero o falso, bueno o malo, deseable o no deseable. 
 
 Componente conativo: es una tendencia a responder de un modo determinado, aunque 
no exista una implicación directa entre actitud y conducta. 
 
 Componente afectivo: es una predisposición favorable o desfavorable por componente 
afectivo o emocional. Sentimientos positivos o negativos, de agrado o desagrado, etc. 
 
Si las actitudes tienen un objetivo al que se dirigen, la valoración que se haga del 
objeto, dependerá del contenido de cada una de las materias (componente cognitivo), de las 
relaciones afectivas y emocionales que existan dentro del grupo (componente afectivo), y 
tercero el poder del dicho objetivo para suscitar en el sujeto una disponibilidad para llevar a 








Según López (2003), una educación basada en inteligencia emocional permite: 
 Estimular en los alumnos una actitud social y positiva. 
 
 Ayudar a consolidar una vida en armonía y paz. 
 
 Posibilita que los niños y adolescentes crezcan en entorno positivo, educativo y rico en 
oportunidades. 
 
 Aumenta la diversión. 
 
 Genera sensibles mejoras en el hogar. 
 
 Prepara a los alumnos para la autonomía e independencia responsable. 
2.2.2.   Definición de clima de aula 
 
El constructo clima de aula se utiliza en forma genérica para designar una amplia 
gama de ambientes escolares, sin especificar qué variables primarían en ellos ni qué 
vinculaciones específicas tendrían dichas variables con relación a variables tales como 
aprendizaje y rendimiento. Intentaremos por esto, darle un contenido claro y preciso al 
término a partir del recorrido por las diferentes acepciones que le dan los investigadores. 
El término está muy relacionado con otros conceptos utilizados en las investigaciones 
actuales, tales como “clima social del aula”, que es la percepción que poseen los alumnos de 
la calidad de las relaciones y la naturaleza de las interacciones entre compañeros y entre 
éstos y el profesor y la calidad de las relaciones y la naturaleza de las interacciones con los 
contenidos o materias de una asignatura. De pronto, hay un aspecto perfectamente válido 








Galo (2003), define el clima del aula como la integración de una serie de elementos, 
que se refieren a necesidades emocionales satisfechas como: respeto a sí mismo y hacia los 
demás, crecimiento personal, identidad y autoestima, convivencia satisfactoria, asertividad 
del docente. También, se refiere a normas de convivencia que permitan relaciones 
interpersonales de calidad que propicien un ambiente de enseñanza y aprendizaje con 
eficiencia y seguridad. 
De igual manera, esta variable podría equipararse al constructo clima escolar, del cual 
nos refieren Pérez, Maldonado y Bustamante (2010): El clima escolar es una dimensión bien 
diferenciada de la realidad escolar, que es digno de ser analizado, por cuanto es un 
facilitador obstaculizador de los resultados, en la medida que contribuya efectivamente a los 
logros del centro.  Para su análisis y valoración, se consideran los siguientes aspectos 
humanos fundamentales: 
 Las relaciones humanas de todos los estamentos del centro, entre sí y con los demás. 
 
 El orden y respeto mutuos, que hagan posible la maximización del tiempo útil de 
aprendizaje. 
 
 El sistema disciplinar: su elaboración más o menos participativa y su aplicación 
coherente. 
 
 El ejercicio pedagógico del tratamiento de la indisciplina. 
 
 El tipo de relaciones entre el personal: competitivas o individualistas. 
 
 Los valores efectivamente vividos en el centro. 
 
 El clima de expectativas elevadas de cara a los niveles personalizados de rendimiento. 
 







 La satisfacción por el propio trabajo.  
 
Para Bethencourt y Baez, citados por Espinoza (2006): “el clima del aula o ambiente 
de aprendizaje es el conjunto de propiedades organizativas, tanto instructivas como 
psicosociales que permiten describir la vida del aula y las expectativas de los escolares se 
asocian significativamente a sus resultados de aprendizaje, a su atención y a su 
comportamiento”. 
Es decir, para el estudio y análisis del clima de aula es necesario no perder de vista 
tanto el aspecto de instrucción o académico, como el aspecto psicosocial o emocional, que 
es inherente a toda comunidad humana. 
Una definición del clima de aula, algo extensa pero práctica y manejable, es la que 
presenta Uria (1998), para quien algunos elementos clave para la interpretación del clima del 
aula, son: La organización del aula en relación espacio y tiempo que se vincula directamente 
a la propuesta curricular y al estilo docente; el tratamiento de los conflictos de convivencia 
de manera previa; la ecología del aula, relacionada a los aspectos físicos y a los elementos 
de implicación y pertenencia, por ejemplo, la exposición pública de trabajos escolares; la 
distribución del alumnado en los grupos de referencia; la programación de los contenidos y 
procedimientos; las relaciones interpersonales; y, finalmente, el estilo docente propiamente 
dicho, caracterizado por las cualidades y habilidades personales del profesor para afrontar el 
escenario del aula y la gestión y manejo que muestre en los procesos de interacción. 
La definición de clima escolar desarrollada por Cornejo y Redondo (2001) que lo 
define como, aquella “percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones que 
establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el 







Es breve y concisa, pero, además, correcta, pues abarca los dos contextos 
fundamentales en toda convivencia humana: la relación en sí misma y el entorno en la cual 
se desenvuelve. Todo tipo de relación humana es “mediada principalmente a través de 
variables motivacionales” (Ausubel, Novak y Hanesian 1990); y es, también, observable y 
percibida de una manera diferente por cada persona; sin embargo, estas maneras diferentes 
de percibir una realidad de interrelación se ajustan a características convergentes que es 
posible instrumentalizar y, por ende, estudiar con rigurosidad científica. 
El marco o contexto social en la cual estas relaciones humanas se desenvuelven son 
también observables y percibibles. Se establecen en las normas que todos aceptan en esa 
relación, en las órdenes y parámetros indicados por el profesor o por los acuerdos tomados 
en el aula y que todos deben aceptar. 
Muchas investigaciones actuales han empleado un esquema de conceptualización del 
clima de aula conformado por cuatro dimensiones. Esta propuesta está sustentada por el 
trabajo de Marjoribanks en Australia y cuyo instrumento fue adaptado en España por Villa y 
Villar. Cornejo y Redondo (2001) citando a Villa y Villar dicen que estas dimensiones son 
el contexto interpersonal, que mide la percepción de los alumnos de la cercanía y 
preocupación, por parte de los profesores, acerca de sus problemas; el contexto regulativo, 
que mide las percepciones de los alumnos sobre la severidad o calor de las relaciones de 
autoridad en la escuela; el contexto instruccional, que mide la percepción de los alumnos, 
acerca del interés o desinterés de los profesores por el aprendizaje; y el contexto 
imaginativo, que mide la percepción de los alumnos, de un ambiente donde ellos se ven 
estimulados a recrear y experimentar su mundo en sus propios términos. 
Se podría decir que estas dimensiones se refieren a los aspectos de interrelación entre 








profesor como autoridad y que simplemente deben ser aceptadas sin miramientos o quejas. 
Normas que pueden tener un sentido democrático, abierto y horizontal o un sentido 
totalmente vertical y autoritario; pero que, sea cualesquiera, son imprescindibles. La forma 
en que el docente establece normas de relación en el aula indica un tipo de clima 
democrático o autoritario. Un clima escolar verdaderamente democrático puede ser más 
efectivo con respecto al aprendizaje y sobre todo, respecto a las buenas relaciones 
establecidas entre pares y entre profesor y alumno, pero frecuentemente se le confunde con 
un clima de salón de clase excesivamente permisivo. Por otro lado, un clima escolar 
autoritario no es, necesariamente, inconveniente; hay ejemplos en escuelas primarias de la 
región donde profesores con actitudes autoritarias logran resultados interesantes en el 
aprendizaje, por lo menos, en el aspecto académico. 
Rosales (2010) citando a Cornejo & Redondo (2001) manifiesta que: El clima del aula 
consiste en las percepciones por parte de los estudiantes del ambiente socio-psicológico en 
el que se produce el aprendizaje. Es decir se trata de las percepciones que tienen los actores 
educativos respecto de las relaciones interpersonales que establecen en la institución escolar 
y el marco en el cual estas relaciones se establecen (p. 12) 
Resulta interesante esta perspectiva, dado que según este enfoque, el clima de aula es 
considerado como el ambiente en que se promueve para motivar el aprendizaje; es decir, 
considera a los estudiantes como actores que tienen una percepción acerca de lo que piensan 
y sienten por sus docentes, y que ello influye en su manera de actuar. 
Asimismo, es importante recalcar que también se trata de ver las relaciones existentes 
entre “mis compañeros de clase”. Es decir, si entre ellos se forman subgrupos de trabajo 
para poder aprender significativamente los contenidos de las asignaturas; o si entre ellos se 







intereses ajenos al ámbito académico, por lo cual se crean ciertas rivalidades dentro del aula 
de clase. 
Finalmente, UNESCO (2013) considera que: 
El clima de relaciones humanas que prevalece en las escuelas es una de las variables 
que más influye en el aprendizaje de los estudiantes en América Latina (Casassus, Froemel, 
& Palafox, 1998; Treviño et al., 2010). El clima escolar, sin embargo, suele ser reflejo de las 
capacidades instaladas en las escuelas. Así, puede suponerse que una escuela con buen clima 
escolar es una organización profesional donde existe colaboración entre directivos y 
profesores, en la que participan las familias y los estudiantes, y en las que se promueve un 
trato respetuoso entre los niños y aprecio por los otros. (p, 5) 
Relaciones interpersonales docentes 
Silviera, (2014) las define como el conjunto de interacciones entre dos o más personas 
que constituyen un medio eficaz para la comunicación, expresión de sentimientos y 
opiniones, las relaciones interpersonales, son también el origen de oportunidades, diversión 
y entretenimiento de los seres humanos, se consideran una fuente de aprendizaje, el cual, en 
ocasiones puede molestar o incomodar a los individuos, estas interacciones son un excelente 
medio de enriquecimiento personal, trato humano, pautas de comportamiento social y la 
satisfacción de la curiosidad, pues los demás son una fuente ilimitada de sorpresas, 
novedades, información, cambio de impresiones así como de opiniones. Por lo que las 
relaciones interpersonales en los docentes son entonces el fruto de compartir, de trabajar en 
un mismo ambiente y de interactuar de manera positiva o negativa con los demás, es 









Base de las relaciones interpersonales 
Silviera (2014), explica que las bases de las relaciones interpersonales son 4 y se 
describen de la siguiente manera: 
 La percepción: Afirma que es la impresión que los demás tienen acerca de uno mismo, 
se convierte en la base en la que giran las reacciones, pensamientos, entre otros, por tal 
motivo son importantes las percepciones en las relaciones interpersonales. 
 
 La primera impresión: A cerca de los demás es determinante en las relaciones 
interpersonales, pues de una buena o mala percepción primaria se determina el trato 
hacia los otros y la tendencia a mantenerlo. Al momento de conocer a una persona se 
activa de inmediato una cadena de experiencias, recuerdos, juicios, prejuicios, y 
conocimientos previos, por lo que la mente selecciona automáticamente ciertos 
aspectos y los asocia con la persona a la que se conoce en ese momento. La percepción 
no es neutral, en cierta medida es un proceso interesado que condiciona a la persona 
por la forma que ésta tiene de percibir el mundo y los intereses internos de las demás. 
Por lo que la primera impresión se convierte en un punto a favor o en un punto en 
contra para las relaciones interpersonales y más en los docentes en los centros 
escolares, pues son vistos desde una perspectiva ejemplar para toda la comunidad 
educativa. 
 
 La simplificación: Se refiere a la tendencia de reducir todo aquello que se percibe en 
los demás, en lugar de que la mente se esfuerce en elaborar un análisis de lo que llega 
desde la vista, en la primera impresión, en este proceso el ser humano piensa 
inmediatamente de lo particular a lo general, al calificar a las personas del entorno 








 El persistir: Aparte de la simplificación, el ser humano tiende a persistir en la imagen 
primaria que se tienen acerca de las personas, por lo que cuando se observan 
comportamientos diferentes, que tendrían que dar como resultado un cambio en la 
percepción primaria, sigue y persiste en confirmar la imagen primera, en lugar de abrir 
la mente a nuevas informaciones que pueden corregir la primera idea. Las personas 
son influenciadas en gran manera por las primeras impresiones y se produce lo que se 
conoce como estrechamiento perceptivo, una limitación del campo percibido a pocas 
características y se agrega el empobrecimiento mental con inexactitudes como la 
simplificación. 
Trabajo en equipo 
Landy y Conte (2005), determinan que es el conjunto de dos o más individuos que se 
relacionan, son interdependientes y que se reúnen para conseguir objetivos específicos, en 
donde los equipos de trabajo existentes deben de pasar por una evolución o una secuencia 
básica llamada modelos, varios de estos modelos de equipos deben realizar tareas 
específicas en un tiempo determinado, pero muchos otros siguen un esquema diferente de 
acuerdo a seguridad, estatus, autoestima, afiliación, poder y consecución de metas. 
Robbins y Coulter (2007) indican, que se trata de un grupo donde sus miembros 
trabajan intensamente en un objetivo común y específico, donde dan uso a su sinergia 
positiva, responsabilidad mutua e individual, y destrezas complementarias. 
Etapas del desarrollo de los grupos. 
Robbins y Coulter (2007) indican, que el desarrollo de los equipos es un proceso 
dinámico y la mayoría se encuentra en un estado continuo de cambio, aunque los grupos 
quizá nunca alcancen una estabilidad completa, existe un patrón general que describe cómo 
evoluciona la mayoría de ellos. Esta evolución se divide en formación, tormenta,  






 La primera etapa, formación, tiene dos aspectos. En primer lugar, los colaboradores se 
interrelacionan con otros individuos debido a la asignación de trabajo, como en el caso 
de un grupo formal o por un objetivo común. Una vez que el grupo está conformado 
inicia la segunda parte de la etapa de la formación, la cual involucra la definición y 
establecimiento de los objetivos y dar una estructura al equipo de trabajo, durante esta 
etapa existe una gran cantidad de incertidumbre y cada miembro comienza a verse y 
sentirse como parte de un equipo. 
 
 La etapa de tormenta, se caracteriza por discrepancias dentro del equipo de trabajo. 
Cuando esta etapa finaliza se establece una jerarquía de liderazgo el cual permite crear 
una dirección para el grupo. 
 
 La tercera etapa es aquella en la que se desarrollan las relaciones y el equipo comienza 
a unirse ya que en este punto existe un fuerte sentido de identidad grupal y 
camaradería. En esta etapa se establecen normas de acuerdo a la estructura de grupo y 
se asimila una expectativa de lo que es el comportamiento correcto entre cada uno de 
os miembros. 
 
 La cuarta etapa se refiere al desarrollo de un equipo funcional y aceptable, el grupo 
tiene un enfoque de cada uno tener una tarea asignada y poderla desempeñar. 
 
 Los grupos temporales tienen otra etapa la cual es la separación del equipo, en donde 
el enfoque principal es la conclusión y cierre de actividades y tareas. 
 
Tipos de equipos 
 
Robbins y Coulter (2007), establecen que los grupos pueden ser formales e informales, 
dentro de los grupos formales se determinan comportamientos adecuados y se dirigen hacia 







ya que se dan de una manera espontánea en el lugar de trabajo, formándose entorno a 
intereses comunes. Los equipos de acuerdo a las actividades que realizan pueden 
denominarse para la solución de problemas, trabajo auto-dirigidos, interfuncional, virtual, de 
mando y de tarea: 
 Un equipo para resolver problemas está conformado de cinco a doce colaboradores del 
mismo departamento o área funcional que buscan mejorar las actividades de trabajo o 
resolver conflictos. 
 
 Equipo de trabajo autodirigido el cual opera sin un gerente y cumple con los procesos 
dentro del trabajo. 
 
 Equipo interfuncional, el cual se encuentra combinado con personas expertos en 
diversas especialidades. 
 
 Equipo virtual, que utiliza la tecnología de cómputo para vincular a miembros 
físicamente separados. 
 
 Equipos de tarea integrados por individuos que se reúnen para realizar una tarea 
específica. 
 
Palomo (2011) indica, que en la actualidad, los grupos constituyen la unidad laboral 
básica de trabajo en las organizaciones, coexisten en los mismos de muy distintos tipos, los 
cuales se pueden clasificar a nivel teórico en dimensión temporal, nivel de formalidad, 
finalidad y nivel jerárquico: 
 
 Dimensión temporal incluye grupos permanentes, estables al paso del tiempo, 







 Nivel de formalidad, el cual se divide en formales, que se enfocan en cumplir con sus 
objetivos y en informales que surgen de forma espontánea y con la finalidad de 
satisfacer las necesidades de interacciones sociales. 
 
2.3.   Definición de términos básicos 
 
 Relaciones interpersonales: Las relaciones interpersonales o las habilidades sociales 
son las conductas o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 
competentemente una tarea de índole interpersonal. Se tratan de un conjunto de 
comportamientos aprendidos que se ponen en juego en la interacción con otras 
personas (Monjas, 1999). 
 
 Conflictos: Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran 
en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el 
objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal 
confrontación sea verbal, para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron 
dicha confrontación. 
 
 Interacción social: Formas y niveles de relación interpersonal en un determinado 
grupo. El concepto que se asume hace referencia a las diversas variedades de 
relaciones recíprocas entre alumnos, en el aula de clases. 
 
 Inteligencia emocional: Es la capacidad para reconocer sentimientos propios y 
ajenos, y la habilidad para manejarlos. Goleman (1995) estima que la inteligencia 
emocional se puede organizar en torno a cinco capacidades: conocer las emociones y 







 Inteligencia interpersonal: La inteligencia interpersonal es mucho más importante en 
nuestra vida diaria que la brillantez académica, porque es la que determina la elección 
de la pareja, los amigos y, en gran medida, nuestro éxito en el trabajo o en el estudio. 
La inteligencia interpersonal se basa en el desarrollo de dos grandes tipos de 
capacidades, la empatía y la capacidad de manejar las relaciones interpersonales. 
 
 Empatía: Es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que otro 
individuo puede sentir. También es un sentimiento de participación afectiva de una 
persona en la realidad que afecta a otra. 
 
 Autocontrol: El autocontrol es la habilidad de controlar las propias emociones, 
comportamientos y deseos con el fin de obtener alguna recompensa posterior, es la 
capacidad de gestión eficiente del futuro. 
 
 Clima laboral: Conjunto de propiedades del ambiente laboral, percibidas 
directamente o indirectamente por los empleados que se supone son una fuerza que 












Hipótesis y variables 
 
3.1.    Hipótesis 
Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas razonadas que 
sujetas a comprobación empírica. Se formula una hipótesis como una forma de predicción 
que describe de un modo concreto lo que se espera sucederá con determinado objeto de 
estudio si se cumplen ciertas condiciones. Por tanto, la investigación tuvo las siguientes 
hipótesis: 
3.1.1.   Hipótesis general 
La inteligencia emocional de los docentes se relaciona significativamente con el clima 
de aula, en la Escuela Profesional de Administración de Negocios de la Universidad San 
Juan Bautista, filial Chincha. 
3.1.2.   Hipótesis específicas 
 El conocimiento y control de las emociones se relaciona significativamente con el tipo 
de relaciones interpersonales de los docentes, en la Escuela Profesional de 
Administración de Negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha, con 







 El reconocimiento de las emociones en los demás se relaciona significativamente con 
el nivel de Trabajo en equipo que muestran los docentes, en la Escuela Profesional de 
Administración de Negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha. 
 
3.2.   Variables 
Tabla 1. 
Variables y sus indicadores 
Variable                                                 Indicadores
Variable Correlacional “X”: 
La inteligencia emocional de los docentes 
-   Conocimiento  y  control  de  las 
emociones. 
- Reconocimiento de las emociones en 
los demás.
                                                                                
Variable Correlacional “Y”: 
Clima de aula 
 
Tabla 2. 
Definición conceptual de variable 
Variable Definición 
La inteligencia emocional de los docentes 
 
La Inteligencia emocional es la capacidad 
de: sentir, entender, controlar y modificar 
estados anímicos propios y ajenos. 
(Goleman, D, 1996) 
Clima de aula “El clima del aula o ambiente de 
aprendizaje es el conjunto de propiedades 
organizativas, tanto instructivas como 
psicosociales que permiten describir la vida 
del aula y las expectativas de los escolares 
se asocian significativamente a sus 
resultados de aprendizaje, a su atención y a 
su comportamiento” (Bethencourt y Baez, 


































4.1    Enfoque de investigación: Cuantitativo 
Este estudio responde al paradigma cuantitativo con enfoque metodológico hipotético 
deductivo. El enfoque cuantitativo de la investigación pone una concepción global 
positivista, hipotética-deductiva, objetiva, particularista y orientada a los resultados para 
explicar ciertos fenómenos. Se desarrolla más directamente en la tarea de verificar y 
comprobar teorías por medio de estudios muéstrales representativos. Aplica los test, 
entrevistas, cuestionarios, escalas para medir actitudes y medidas objetivas, utilizando 
instrumentos sometidos a pruebas de validación y confiabilidad. En este proceso utiliza las 
técnicas estadísticas en el análisis de datos y generaliza los resultados. 
4.2    Tipo de investigación: Descriptiva 
La investigación es de tipo descriptiva ya que desarrolla un carácter evaluativo en el 
ámbito universitario. 
Con respecto a la investigación descriptiva, Bavaresco, A. (1994) señala que “el 
objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones y 
actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos 







4.3    Diseño de la investigación: Correlacional 
El diseño correlacional busca señalar la correlación que existe entre la variable 
“Inteligencia emocional” y la variable “Clima de aula”, apoyándonos en lo que sostiene 
Hernández et al. (2003) 
“La investigación correlacional es un tipo de estudio que tiene como propósito evaluar 
la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto 
particular). Los estudios cuantitativos correlacionales miden el grado de relación entre esas 
dos o más variables. Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y después 
también miden y analizan la correlación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis 
sometidas a prueba. Hernández et al. (2003) 
 













4.4    Método: Analítico - Sintético 
El método es definido como el “conjunto de procedimientos que se deben seguir 
rigurosamente para obtener información valiosa para los propósitos de la investigación” 
(Sabino, 1992) 
En las investigaciones, el método condiciona al diseño de la investigación. De tal 
manera que el método a utilizarse en la presente investigación es el esencialmente empírico 
positivista. Se utilizó el procedimiento hipotético-deductivo, pues partimos de una teoría 
básica general que sustenta la condición de las variables estudiadas. Luego se hipotetizará, 
para finalmente recoger datos empíricos que permitan explicar la realidad concreta de la 
escuela profesional de administración de negocios de la Universidad San Juan Bautista, 
filial Chincha. 
4.5    Población y muestra 
4.5.1 Población 
Para investigar la relación entre la inteligencia emocional y Clima de aula en la escuela 
profesional de administración de negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial 
Chincha, se considera como población 52 docentes. 














4.6    Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica: Observación 
Es un procedimiento empírico por excelencia, el más primitivo y a la vez el más 
usado. Es el método por el cual se establece una relación concreta e intensiva entre el 
investigador y el hecho social o los actores sociales, de los que se obtienen datos que luego 
se sintetizan para desarrollar la investigación. Desde este punto de vista de las técnicas de 
investigación social, la observación es un procedimiento de recolección de datos e 
información que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales 
presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus actividades. En ese sentido, en la 
presente investigación, la observación se focaliza en la inteligencia emocional. 
Técnica encuesta 
La encuesta es una técnica de investigación social que permite el recojo de 
información en grupos grandes y en menor tiempo. 
Instrumentos 
Ficha de observación: El instrumento que utilizaremos será una Ficha de observación 
“Inteligencia emocional” para determinar el nivel y capacidad que tiene el docente respecto 
a esta variable. 
Cuestionario: Se diseñará el cuestionario tomando en cuenta las variables y 










4.7.   Procedimiento estadístico 
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procederá a 
ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico mediante el 
programa SPSS 19. Se procederá de la manera convencional: 
 Ordenamiento de datos a través de matriz de datos: Recogida la información se 
determinará la pertinencia de la misma organizándola a través de la matriz de datos. 
 
 Técnicas estadísticas para contrastar hipótesis: Se aplicará el programa estadístico 
SPSS.19, para determinar las medidas paramétricas pertinentes 
 
 Interpretación y discusión de tablas y figuras: Con la información debidamente 
analizada procederé a la interpretación de los resultados. Apoyado en el marco teórico 
podré explicar los resultados, arribar a conclusiones y establecer las sugerencias frente 















5.1    Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez 
La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a expertos. Al 
respecto, Hernández al. (2010, p. 204) menciona: “Otro tipo de validez que algunos autores 
consideran es la validez de expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que 
aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con 
“voces calificadas”. Se encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se 
consideró por muchos años como parte de ésta”. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 










Tabla 5.  
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto la percepción que tienen los docentes respecto a la inteligencia emocional como del 
clima de aula en la escuela profesional de administración de negocios de la Universidad San 
Juan Bautista, filial Chincha, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos 
mediante la siguiente tabla. 
 
Tabla 6. 
Valores de los niveles de validez para la variable X 
 










Tabla 7.  
Valores de los niveles de validez para la variable Y 
 
Fuente. Oriol Llauradó (2014). 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la Ficha de 
observación: “Inteligencia emocional” obtuvo un valor de 88% y el Cuestionario: “Clima de 
aula” obtuvo el valor de 86%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una muy 
buena validez. 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos  
Prueba de confiabilidad de la Ficha de observación: “Inteligencia emocional” 
Para la prueba de confiabilidad Ficha de observación: “Inteligencia emocional”, se 
aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach; De acuerdo a Hernández et al. (2010) la 

















Para obtener la confiabilidad del instrumento, Ficha de observación: “Inteligencia 
emocional” aplicado a la muestra, de docentes de la escuela profesional de administración 
de negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha, que no forman parte de la 
muestra, pero sí de la población, a continuación, se siguieron los pasos: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 docentes de la escuela profesional de 
administración de negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha. 
 
b) Se aplicó la lista de cotejo validado por juicio de expertos a la muestra. 
 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V19,0 
para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
 
Tabla 8. 
Ficha de observación: Inteligencia emocional 











d) Aplicando la ficha de observación de 20 ítems a una muestra piloto de 20 docentes de 
la escuela profesional de administración de negocios de la Universidad San Juan 
Bautista, filial Chincha, se obtiene un valor de alfa de 0,912, este valor indica que el 
test tiene alta consistencia interna. La muestra obtenida para la aplicación de la prueba 
de confiabilidad fue tomada de la población. 
Prueba de Confiabilidad del Cuestionario: “Clima de aula” 
Para la prueba de confiabilidad del Cuestionario “Clima de aula”, se aplicó la prueba 
estadística Alfa de Cronbach; De acuerdo a Hernández et al. (2010) la confiabilidad se 
define como el grado en que un test es consistente al medir la variable que mide. 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento, Cuestionario “Clima de aula” aplicado a 
los docentes, se siguieron los siguientes pasos: 
 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 docentes de la escuela profesional de 
administración de negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha. 
 









c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V19,0  
para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Tabla 9. 
Cuestionario “Clima de aula” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,898 20 
Cuestionario: “Clima de aula” 
 
d)  Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 20 dcoentes de la 
escuela profesional de administración de negocios de la Universidad San Juan 
Bautista, filial Chincha; se obtiene un valor de alfa de 0,898, este valor indica que el 
test tiene alta consistencia interna. 
 
5.2    Presentación y análisis de los resultados 
“Análisis descriptivo de la Inteligencia emocional en la escuela profesional de 
administración de negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha” 
La inteligencia emocional es un concepto psicológico que pretende describir el papel y 
la importancia de las emociones en la funcionalidad intelectual (por ejemplo, Salovey, 
Stroud, Woolery y Epel 2002). Conforme a lo que se muestra en la tabla y figura se puede 
establecer que el 28% de la muestra califican como “Muy Alta” la inteligencia emocional, 
en tanto que el 46% del total de la muestra lo califican como “Alta”. Asimismo, el 6% de 
los docentes de la muestra califican como “Baja”, mientras que el 20% califica como “Muy 
baja” la inteligencia emocional en la escuela profesional de administración de negocios de 









Tabla 10.  
Inteligencia emocional 





Muy alta 13 28.3% 28% 28% 
Alta 21 45.7% 46% 74% 
Baja 3 6.5% 6% 80% 
Muy baja 9 19.6% 20% 100.0% 
Total 46 100.0% 100.0%  
 
 







“Análisis descriptivo del conocimiento y control de las emociones en la escuela 
profesional de administración de negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial 
Chincha” 
Se aplicó el cuestionario a los docentes, determinándose que el conocimiento y control 
de las emociones, alcanza una escala valorativa de “Muy Alta” en el 26% de los casos de los 
docentes encuestados, en tanto que 11% de la muestra estudiada demuestran un nivel “Alta”, 
mientras que el 48% manifiesta una escala de “Baja”, en tanto que el 15% muestra un nivel 
“Muy Baja”. 
Tabla 11. 
Conocimiento y control de las emociones 





Muy alta 12 26.1% 26% 26% 
Alta 5 10.9% 11% 37% 
Baja 22 47.8% 48% 85% 
Muy baja 7 15.2% 15% 100% 
Total 46 100.0% 100%  
 
 







“Análisis descriptivo del reconocimiento de las emociones en los demás en la escuela 
profesional de administración de negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial 
Chincha” 
Se aplicó el cuestionario a los docentes, determinándose que el reconocimiento de las 
emociones en los demás, alcanza una escala valorativa de “Muy Alta” en el 20% de los 
encuestados, en tanto que el 48% de la muestra estudiada demuestra un nivel “Alta”, mientras 
que el 26% de los encuestados demuestra un nivel “Baja” y el 15% manifiesta “Muy Baja”. 
Tabla 12. 
Reconocimiento de las emociones en los demás 





Muy alta 9 19.6% 20% 20% 
Alta 22 47.8% 48% 68% 
Baja 12 26.1% 26% 94% 
Muy baja 3 6.5% 6% 100% 

















 “Análisis descriptivo del Clima de aula en la escuela profesional de administración de 
negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha” 
El clima del aula o ambiente de aprendizaje es “el conjunto de propiedades 
organizativas, tanto instructivas como psicosociales que permiten describir la vida del aula y 
las expectativas de los escolares” (Bethencourt y Baez, citados por Espinoza, 2006). Debido 
a ello se aplicó el cuestionario a los docentes de la muestra, determinándose que el Clima de 
aula, alcanza una escala valorativa de “Muy positivo” en el 21% de los encuestados, en 
tanto que el 30% de la muestra estudiada demuestra un nivel “Positivo”, mientras que el 
26% de los encuestados demuestra un nivel “Negativo” y el 23% manifiesta “Muy 
negativo”. 
Tabla 13. 
Clima de aula 





Muy positivo 9 21.2% 21% 21% 
Positivo 15 30.3% 30% 51% 
Negativo 12 25.8% 26% 77% 
Muy negativo 10 22.7% 23% 100% 















Figura 5. Clima de aula 
 
“Análisis descriptivo del tipo de relaciones interpersonales en la escuela profesional de 
administración de negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha” 
Se aplicó el cuestionario a los docentes, determinándose que el tipo de relaciones 
interpersonales alcanza una escala valorativa de “Muy positivo” en el 30% de los 
encuestados, mientras que el 26% manifiestan que se halla en un nivel “Positivo”, en tanto 
el 19% se encuentra en “Negativo” y el 25% del total de docentes manifiestan una escala 
“Muy negativo”. 
Tabla 14. 
Tipo de relaciones interpersonales 





Muy positivo 14 30.3% 30% 30% 
Positivo 12 25.8% 26% 56% 
Negativo 9 18.9% 19% 75% 
Muy negativo 11 25.0% 25% 100% 








Figura 6. Tipo de relaciones interpersonales 
 
“Análisis descriptivo del nivel de trabajo en equipo en la escuela profesional de 
administración de negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial 
Chincha” 
 
Se aplicó el cuestionario a los docentes, determinándose que el nivel de trabajo en 
equipo alcanza una escala valorativa de “Muy positivo” en el 23% de los encuestados, 
mientras que el 28% manifiestan que se halla en un nivel “Positivo”, en tanto el 20% se 
encuentra en “Negativo” y el 29% del total de docentes de la escuela profesional de 
administración de negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial 













Tabla 15.  
Nivel de trabajo en equipo 





Muy positivo 10 22.7% 23% 23% 
Positivo 13 28.0% 28% 51% 
Negativo 9 20.5% 20% 71% 
Muy negativo 14 28.8% 29% 100% 






















Prueba de contrastación de hipótesis 
Prueba de contrastación hipótesis general: 
La inteligencia emocional de los docentes se relaciona significativamente con el clima 
de aula, en la Escuela Profesional de Administración de Negocios de la Universidad San 
Juan Bautista, filial Chincha. 
a)    Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi   La inteligencia emocional de los docentes se relaciona significativamente con el clima 
de aula, en la Escuela Profesional de Administración de Negocios de la Universidad 
San Juan Bautista, filial Chincha. 
Ho    La inteligencia emocional de los docentes no se relaciona significativamente con el 
clima de aula, en la Escuela Profesional de Administración de Negocios de la 
Universidad San Juan Bautista, filial Chincha. 
b)    Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa < 0,05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo: 
-1 < r < 1 
 






Tabla 16.  
Correlación entre la inteligencia emocional y el clima de aula 
 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,000, y por tanto menor a 0,05; se rechaza 
la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,823; (Hernández et al., 2010) en el que existe una fuerte relación entre las 
variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 82,3% 
aproximadamente. 
Asimismo, existe una relación significativa entre la inteligencia emocional de los 
docentes y el clima de aula en la Escuela Profesional de Administración de Negocios de la 
Universidad San Juan Bautista, filial Chincha; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. 
Prueba de hipótesis específicas 1 
El conocimiento y control de las emociones se relaciona significativamente con el tipo 
de relaciones interpersonales de los docentes, en la Escuela Profesional de Administración de 
Negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha, con que establecen los 






a)   Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi  El conocimiento y control de las emociones se relaciona significativamente con el tipo 
de relaciones interpersonales de los docentes, en la Escuela Profesional de 
Administración de Negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha, con 
que establecen los estudiantes en el aula. 
Ho  El conocimiento y control de las emociones no se relaciona significativamente con el 
tipo de relaciones interpersonales de los docentes, en la Escuela Profesional de 
Administración de Negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha, con 
que establecen los estudiantes en el aula. 
b)    Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
c)     El estadístico de prueba Correlación de Pearson 
 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r < 1 
 
d)   El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 19,0) 
Tabla 17. 












e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,000, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,867; (Hernández et al. 2010,) en el que existe una fuerte relación entre las 
variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 86,7% 
aproximadamente. 
Asimismo, existe una relación significativa entre el conocimiento y control de las 
emociones y el tipo de relaciones interpersonales en la Escuela Profesional de 
Administración de Negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha; con un 
nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Para hipótesis específica 2 
El reconocimiento de las emociones en los demás se relaciona significativamente con 
el nivel de Trabajo en equipo que muestran los docentes, en la Escuela Profesional de 
Administración de Negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha. 
a)    Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi     El reconocimiento de las emociones en los demás se relaciona significativamente con 
el nivel de Trabajo en equipo que muestran los docentes, en la Escuela Profesional de 
Administración de Negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha. 
Ho   El reconocimiento de las emociones en los demás no se relaciona significativamente 
con el nivel de Trabajo en equipo que muestran los docentes, en la Escuela 








b)    Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
c)     El estadístico de prueba Correlación de Pearson 
 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r < 1 
 
d)   El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 19,0) 
 
Tabla 18. 
Correlación entre el reconocimiento de las emociones en los demás y el nivel de Trabajo en 
equipo 
 
**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se rechaza 
la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,795; (Hernández et al. 2010) en el que existe una fuerte relación entre las  







Asimismo, existe una relación positiva entre el reconocimiento de las emociones en 
los demás y el nivel de Trabajo en equipo en la Escuela Profesional de Administración de 
Negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha con un nivel de confianza del 
95% y 5% de probabilidad de error. 
 
5.3    Discusión 
Existe correlación estadísticamente significativa de 0,823 entre las variables x y, es 
decir, que la relación o dependencia entre las variables es de 82,3 % aproximadamente. Por 
lo cual, se infiere que la inteligencia emocional tiene relación significativa con el clima de 
aula existente en la Escuela Profesional de Administración de Negocios de la Universidad 
San Juan Bautista, filial Chincha; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad 
de error. 
Tal como se muestra, en la tabla 10 y figura 1, donde se establece que el 28% de la 
muestra califican como “Muy Alta” la inteligencia emocional, en tanto que el 46% del total 
de la muestra lo califican como “Alta”. Por su parte en la tabla 13 y figura 4, se determina 
que el Clima de aula, alcanza una escala valorativa de “Muy positivo” en el 21% de los 
encuestados, en tanto que el 30% de la muestra estudiada demuestra un nivel “Positivo” en 
la Escuela Profesional de Administración de Negocios de la Universidad San Juan Bautista, 
filial Chincha. 
Tal como lo demuestra, Acosta (2015), en su investigación descriptiva “Inteligencia 
emocional del supervisor y desempeño laboral del docente en educación básica primaria”, 
donde manifiesta que: 
En cuanto a, Identificar los componentes de la Inteligencia emocional del Supervisor 
en Educación Básica Primaria, los directivos en su totalidad siempre identifican los 








optimista y tener empatía; en relación a los docentes siempre identifican los indicadores, 
siendo las debilidades los indicadores conciencia de los propios sentimientos y administrar 
el temperamento, porque estos valores están por debajo del promedio. Cabe destacar que, la 
población consultada se inclinó por las alternativas de respuestas siempre y casi siempre, lo 
que significa que los encuestados identifican en gran medida los indicadores. 
De este modo, al Describir la necesidad de la evaluación del desempeño docente en 
Educación Básica Primaria, los directivos consideraron que siempre describen los 
indicadores: compartir información, mejorar resultados y motivar; mientras que, de acuerdo 
a los docentes, siempre describen los indicadores, con debilidad en el indicador mejorar 
resultados, porque este valor está por debajo del promedio. Cabe destacar que, la población 
consultada se inclinó por las alternativas de respuestas siempre y casi siempre, lo que 
significa que los encuestados describen en gran medida los indicadores. En lo que respecta 
a, Describir las funciones del docente en Educación Básica Primaria, los directivos y 
docentes encuestados consideraron que siempre describen los indicadores: programar la 
enseñanza, desarrollar el proceso de enseñanza y orientar; por parte de los directivos todos 
los indicadores están fortalecidos. Por otro lado, de acuerdo a los docentes, la debilidad fue 
el indicador orientar, porque este valor está por debajo del promedio. De acuerdo a estos 
resultados, la población consultada se inclinó por las alternativas de respuestas siempre y 
casi siempre, lo que significa que los encuestados describen en gran medida los indicadores. 
En cuanto a, Establecer el grado de relación entre inteligencia emocional del 
supervisor y desempeño laboral del docente en Educación básica primaria, se realizó una 
prueba de correlación de Rho Spearman, detectándose una correlación positiva alta 
significando con ello que a medida que aumentan los valores de la variable Inteligencia 
emocional del supervisor aumenta en forma alta los valores de la variable Desempeño 







Por lo cual nuestra investigación guarda relación con lo dicho por Acosta. 
Por su parte, existe correlación estadísticamente significativa de 0,867; por lo que se 
establece la relación significativa entre las variables x y, es decir, que la relación o 
dependencia entre las variables es del 86,7% aproximadamente. Se infiere que el 
conocimiento y control de las emociones tiene una relación significativa con el tipo de 
relaciones interpersonales en la Escuela Profesional de Administración de Negocios de la 
Universidad San Juan Bautista, filial Chincha; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. 
Así como se muestra en la tabla 11 y figura 2, alcanza una escala valorativa de “Muy 
Alta” en el 26% de los casos de los docentes encuestados, en tanto que 11% de la muestra 
estudiada demuestran un nivel “Alta” el conocimiento y control de las emociones. Y en la 
tabla 14 y figura 5, donde alcanza una escala valorativa de “Muy positivo” en el 30% de los 
encuestados, mientras que el 26% manifiestan que se halla en un nivel “Positivo”, el tipo de 
relaciones interpersonales. 
Asimismo, existe correlación estadísticamente significativa de 0,795; señalándose 
relación entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es  
del 79,5% aproximadamente. Por lo que, se infiere que el reconocimiento de las emociones 
tiene una relación positiva con nivel de Trabajo en equipo en la Escuela Profesional de 
Administración de Negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha con un  
nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Tal como se muestra en la tabla 
12 y figura 3, donde se determinó que el reconocimiento de las emociones en los demás, 
alcanza una escala valorativa de “Muy Alta” en el 20% de los encuestados, en tanto que el 
48% de la muestra estudiada demuestra un nivel “Alta”. Y en la tabla 15 y figura 6, se 
determinó que el nivel de trabajo en equipo alcanza una escala valorativa de “Muy positivo” 









1. Existe correlación estadísticamente significativa de 0,823 entre la inteligencia 
emocional y el clima de aula existente en la Escuela Profesional de Administración de 
Negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha, cuya dependencia entre 
las variables es del 82,3 %. Tomando en consideración el coeficiente de variabilidad 
(r2= 0,677) se infiere que el clima de aula está determinado en 67,7% por la 
inteligencia emocional. 
 
2. Existe correlación estadísticamente significativa de 0,867 entre el conocimiento y 
control de las emociones y el tipo de relaciones interpersonales en la Escuela 
Profesional de Administración de Negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial 
Chincha; cuya dependencia entre las variables es del 86,7%. Tomando en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,752) se infiere que el tipo de 
relaciones interpersonales está determinado en 75,2% por el conocimiento y control de 
las emociones. 
 
3. Existe correlación estadísticamente significativa de 0,795 entre el reconocimiento de 
las emociones y el nivel de Trabajo en equipo en la Escuela Profesional de 
Administración de Negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha; cuya 
dependencia entre las variables es del 79,5%. Tomando en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,632) se infiere que el nivel de Trabajo en equipo 








1. Implementar programas de mejoramiento del clima de aula, que podrían ser talleres 
vivenciales sobre el tipo de relaciones interpersonales y nivel de trabajo en equipo. 
Así como establecer programas de talleres o sesiones para aumentar la inteligencia 
emocional, teniendo un mayor conocimiento y control de las emociones, así como el 
reconocimiento de las emociones con nuestros colegas en la Escuela Profesional de 
Administración de Negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha, 
sirviendo como base para otras escuelas profesionales y porque no decirlo para otras 
universidades tanto públicas como privadas a nivel regional y nacional. 
 
2. Realizar talleres vivenciales sobre conocimiento y control de las emociones, con la 
finalidad de establecer buenas relaciones interpersonales entre docentes, superando las 
dificultades de enseñanza aprendizaje por parte de los actores educativos en la Escuela 
Profesional de Administración de Negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial 
Chincha. 
 
3. Perfeccionar en los docentes el reconocimiento de las emociones a efectos de que el 
trabajo en equipo rinda los frutos que se esperan en la Escuela Profesional de 
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Apéndice A: Ficha de observación “Inteligencia emocional”  
La ficha de observación nos permite consignar organizadamente información relacionada a 
la Inteligencia emocional en los docentes de la Escuela Profesional de Administración de 
Negocios de la Universidad San Juan Bautista, filial Chincha. Considerando la siguiente 
escala: 







4 3 2 1 
01 Nivel   de   reconocimiento   y   comprensión   de   los   propios   
estados emocionales, así como su efecto en las demás personas. 
    
02 Nivel de reconocimiento y comprensión de los propios sentimientos, 
así como su efecto en las demás personas. 
    
03 Nivel de reconocimiento y comprensión de los propios rasgos, así 
como su efecto en las demás personas. 
    
04 Nivel de auto-confianza.     
05 Nivel de aceptación de sus fortalezas y debilidades.     
06 Capacidad para despertar estados emocionales alegres.     
07 Mantiene bajo control las emociones y los impulsos perjudiciales.     
08 Mantiene normas de honestidad e integridad.     
09 Nivel de flexibilidad para reaccionar ante los cambios.     
10 Disposición para aprovechar las oportunidades.     
11 Nivel de reconocerse en el otro     
12 Capacidad  para prever, las necesidades del alumno.     
13 Capacidad  para reconocer las necesidades del alumno     
14 Capacidad  para satisfacer las necesidades del alumno     
15 Capacidad para inspirar y guiar a individuos o grupos.     
16 Capacidad para inspirar y guiar a individuos o grupos.     
17 Capacidad de escuchar abiertamente y trasmitir mensajes 
convincentes. 
    
18 Capacidad para manejar y resolver desacuerdos.     
19 Capacidad para argumentar     






Apéndice B: Cuestionario “Clima de aula”  
Instrucciones: 
El cuestionario nos permitirá consignar organizadamente información relacionada al Clima de 
aula en la Escuela Profesional de Administración de Negocios de la Universidad San Juan 
Bautista, filial Chincha. Considerando la siguiente escala: 
De acuerdo a como considere, coloque un aspa (X) dentro del recuadro correspondiente a la 
alternativa sugerida.Considere la siguientes categorías: 







4 3 2 1 
01 Respeto entre los miembros de la institución.     
02 Solidaridad entre estudiantes.      
03 Interés especial por los problemas sociales y humanos     
04 Tendencia hacia una actitud comprensiva para los problemas de los 
demás. 
    
05 Facilidad para establecer amistad con los demás miembros de la 
comunidad 
educativa. 
    
06 Trab jo cooperativo     
07 Confianza recíproca.     
08 Expresan sus ideas libremente     
09 Cordialidad en las relaciones y el trato con sus compañeros.     
10 Respeto a las normas en los procesos de aprendizaje.     
11 Los valores en la institución universitaria     
12 La propuesta pedagógica de la institución universitaria     
13 Reconocimiento de sus derechos.     
14 Respaldo el liderazgo basado en la capacidad.     
15 Sentido de pertenencia     
16 Reconocimiento de   sus capacidades     
17 Nivel de Satisfacción.     
18 Se estimula la cooperación y el trabajo en equipo como medio de 
facilitar el cambio. 
    
19 Capacidad para adaptarme al cambio e incorporar innovaciones     






Apéndice C: Hoja de validación de Instrumentos 
Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
Ficha de observación “Inteligencia emocional” 
 
I.- Datos generales: 
1.1.      Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
1.2.      Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
1.3.      Nombre del instrumento: 
Ficha de observación: “Inteligencia emocional” 
1.4.      Objetivo de la evaluación: 
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la primera variable de la investigación. 
1.5.      Autor del instrumento: 
Joaquín Dagoberto MEDINA URBINA – Ex alumno de la Escuela de Postgrado  de 
la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
II.- Aspectos de validación: 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    88 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
    88 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances del desempeño 
docente 
    88 % 
Organizacion Existe una organización 
lógica y coherente 
    88 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 






Intencionalidad Adecuado para 
establecer el desempeño 
docente 
    88 % 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
    88 % 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    88 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva. 
    88 % 
 
III.- Opinión de aplicabilidad: 
 
El instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los ítems 
que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende medir. 
IV.-  Promedio de valoración  
88 %
 










Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
Ficha de observación: “Inteligencia emocional” 
 
I.- Datos generales: 
1.1.      Apellidos y nombre del informante: 
Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 
1.2.      Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
1.3.      Nombre del instrumento     : 
Ficha de observación: “Inteligencia emocional” 
1.4      Objetivo de la evaluación: 
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación con 
la primera variable de la investigación. 
1.5      Autor del instrumento: 
Joaquín Dagoberto MEDINA URBINA – Exalumno de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
II.- Aspectos de validación: 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    90 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
    90 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
formación continua 
    90 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    90 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    90 % 
Intencionalidad Adecuado para establecer 
los conocimientos de 
formación continua 






Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
    90 % 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    90 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
    90 % 
 
III.- Opinión de aplicabilidad: 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar que en su estructura interna 
presenta consistencia. Se evidencia relación  directa entre los ítems que lo conforman y la 
variable que pretende medir. 




Lima, 23 de marzo del 2017 
 
 






Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
Ficha de observación: “Inteligencia emocional” 
 
I.- Datos generales: 
1.1.      Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Rubén Flores Rosas 
1.2.      Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
1.3.      Nombre del instrumento     : 
Ficha de observación: “Inteligencia emocional” 
1.4      Objetivo de la evaluación: 
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación con 
la primera variable de la investigación. 
1.5      Autor del instrumento: 
Joaquín Dagoberto MEDINA URBINA – Ex alumno de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
II.- Aspectos de validación: 
Indicadores Criterios Deficiente 









Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    87 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce 
respuestas. 
    87 % 
Actualidad Está de cuerdo a los 
avances de las teorías de 
formación continua 
    87 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    87 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    87 % 
Intencionalidad Adecuado para establecer 
los conocimientos de 
formación continua 
    87 % 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos 
y científicos 






Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    87 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva. 
    87 % 
 
III.- Opinión de aplicabilidad: 
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su aplicación, 
previa comprobación de confiabilidad a través del coeficiente alfa de 
Cronbach. 
 
















Informe de validación  instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario: “Clima de aula” 
 
I.- Datos generales: 
1.1.      Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
1.2.      Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
1.3.      Nombre del instrumento: 
Cuestionario: “Clima de aula” 
1.4.      Objetivo de la evaluación: 
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la segunda variable de la investigación. 
1.5.      Autor del instrumento: 
Joaquín Dagoberto MEDINA URBINA – Exalumno de la Escuela de Postgrado  de 
la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
II.- Aspectos de validación: 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    86 % 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 




Está de acuerdo a los 
avances de la Desarrollo de 
capacidades en el 
área de Educación 
Religiosa 
    86 % 
Organizacion Existe una organización 
lógica y coherente 
    86 % 
 
Suficiencia 
Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 












desempeño laboral del 
docente 




Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
Desarrollo  de capacidades 
en el área de Educación 
Religiosa 
    86 % 
 
Coherencia 
Entre los índices e 
indicadores 




La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva. 
    86 % 
 
III.- Opinión de aplicabilidad: 
El instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los ítems 
que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende medir. 
 














Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario: “Clima de aula” 
I.- Datos generales: 
1.1.      APellidos y nombre del informante: 
Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 
1.2.      Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
1.3.      Nombre del instrumento: 
Cuestionario: “Clima de aula” 
1.4.     Objetivo de la evaluación: 
Medir la consistencia interna (Validez de contenido) del instrumento en relación con 
la segunda variable de la investigación. 
1.5.      Autor del instrumento: 
Joaquín Dagoberto MEDINA URBINA – Exalumno de la Escuela de Postgrado  de 
la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 



















Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    85 % 
 
Objetividad 
No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 





Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
Desarrollo  de capacidades 
en el área 
de Educación Religiosa 
    85 % 
 
Organización 
Existe una organización 
lógica y coherente 
    85 % 
 
Suficiencia 
Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 











establecer los conocimientos 
de desempeño laboral del 
docente 
    85 % 
 
Consistencia 
Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
Desarrollo  de 
    85 % 
 capacidades en el área 
de Educación Religiosa 
     
 
Coherencia 
Entre los índices e 
indicadores 




La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
    85 % 
 
III.- Opinión de aplicabilidad: 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar que en su estructura 
interna presenta consistencia. Se evidencia relación  directa entre los ítems que lo 
conforman y la variable que pretende medir. 




Lima, 23 de marzo del 2017 
 
     






Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario: “Clima de aula” 
 
I.- Datos generales: 
1.1    Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Rubén Flores Rosas 
1.2    Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
1.3    Nombre del instrumento: 
Cuestionario: “Clima de aula” 
1.4     Objetivo de la evaluación: 
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la segunda variable de la investigación. 
1.5     Autor del instrumento: 
Joaquín Dagoberto MEDINA URBINA – Exalumno de la Escuela de Postgrado  de 
la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 


















Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    88 % 
 
Objetividad 
No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 





Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
Desarrollo  de capacidades 
en el área 
de Educación Religiosa 
    88 % 
 
Organización 
Existe una organización 
lógica y coherente 
    88 % 
 
Suficiencia 
Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 













Desarrollo  de capacidades 
en el área de Educación 
Religiosa 
    88 % 
 
Consistencia 
Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
desempeño laboral 
    88 % 
 
Coherencia 
Entre los índices e 
indicadores 




La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva. 
    88 % 
 
III.- Opinión de aplicabilidad: 
 
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su aplicación, 
previa comprobación de confiabilidad a través del coeficiente alfa de Cronbach. 
 




















Apéndice D: Matriz de consistencia 
Inteligencia emocional de los docentes  y clima de aula en la Escuela pPofesional de 







¿Cuánto se relaciona la 
inteligencia emocional de los 
docentes  con  el clima de aula   
existente en la  Escuela 
Profesional de Administración 
de Negocios  de la Universidad 





¿De qué manera se relaciona  el  
conocimiento y control de las 
emociones de  parte de los 
docentes de la Escuela 
Profesional de Administración 
de Negocios  de la Universidad 
San Juan Bautista, filial  
Chincha,  con el tipo de 
relaciones interpersonales  que  
establecen los estudiantes en el 
aula?  
 
¿En qué medida se relaciona  
el  reconocimiento de las 
emociones en los demás  que 
poseen los docentes con el 
nivel  de Trabajo en equipo 
que muestran los estudiantes 
en la  Escuela Profesional de 
Administración de Negocios  
de la Universidad San Juan 




Determinar el grado de relación 
que existe entre la inteligencia 
emocional de los docentes    y el 
clima de aula   existente en la  
Escuela Profesional de 
Administración de Negocios  de 
la Universidad San Juan Bautista, 
filial  Chincha. 
Objetivos específicos: 
 
Establecer el grado  de relación 
que existe entre el  conocimiento 
y control de las emociones de  
parte de los docentes de la 
Escuela Profesional de 
Administración de Negocios  de 
la Universidad San Juan Bautista, 
filial  Chincha,  con el tipo de 
relaciones interpersonales  que  
establecen los estudiantes en el 
aula. 
 
Determinar el grado de relación 
existente entre el  reconocimiento 
de las emociones en los demás  
que poseen los docentes con el 
nivel  de Trabajo en equipo que 
muestran los estudiantes en la  
Escuela Profesional de 
Administración de Negocios  de 
la Universidad San Juan Bautista, 
filial  Chincha. 
General: 
 
Existe  relación significativa entre 
la inteligencia emocional de los 
docentes    y el clima de aula   
existente en la  Escuela 
Profesional de Administración de 
Negocios  de la Universidad San 





Existe  relación significativa 
entre el  conocimiento y control 
de las emociones de  parte de 
los docentes de la Escuela 
Profesional de Administración 
de Negocios  de la Universidad 
San Juan Bautista, filial  
Chincha,  con el tipo de 
relaciones interpersonales  que  
establecen los estudiantes en el 
aula. 
 
Existe  relación entre el  
reconocimiento de las 
emociones en los demás  que 
poseen los docentes con el nivel  
de Trabajo en equipo que 
muestran los estudiantes en la  
Escuela Profesional de 
Administración de Negocios  de 
la Universidad San Juan 


















Diseño Población y muestra 
 
Variable correlacional “X” Y 
Sus Indicadores: 
 





- Conocimiento y control de 
las emociones 
- Reconocimiento de las 
emociones en los demás 
 
Variable correlacional “Y” Y  
SUS Indicadores: 
 
Clima laboral  
Indicadores: 
- Tipo de relaciones 
interpersonales 






- Método:  
 
- Hipotético-Deductivo 
                             
 





-Diseño :  
 
- Correlacional  
 
Población :  
 
-     28 Docentes de la Escuela de 
Administración   de negocios 
 
-    318 Estudiantes de la Escuela 
de Administración de negocios. 
 
Muestra  :  
 
28 Docentes: Tipo censo  
 
 n  =        Z2. p. q. N 
                
E2 (N - 1) + Z2. p. q 
 
n   =         1,962. 0,5. 0,5. 318           
             
0,052(318-1) + 1,962. 0,5. 0,5         
 
n = 305.4 
        
        1.752 
 
n= 174.3 
Muestra: 174 estudiantes  
(Margen de error 5 %)   
 
 
 
102 
102 
